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1 Les précédents vol. de cette série avaient déjà été recensés dans Abs. Ir. (12 n° 171, 15-16 n
° 262, 17-19 n° 164). L’ouvrage est fort bien illustré et comprend un résumé anglais de 3 p.
ainsi que deux index. La bibliographie s’arrête essentiellement au début des années 1990,
et a quinze ans de retard pour les ouvrages chinois. On trouvera dans ce quatrième tome,
pour  ce  qui  concerne  le  monde  iranien :  des  références  dispersées  dans  le  premier
chapitre consacré à l’architecture et procédant typologiquement ; dans le second chapitre
consacré à l’art : pp. 226-245 art de l’oasis de Khotan ; dans le troisième chapitre traitant
des  costumes :  pp. 315-350  costumes  de  Khotan  et  Koucha  et  pp. 353-360  influences
iraniennes ;  et  enfin dans le  quatrième chapitre traitant  de musique :  pp. 394-414 les
musiciens dans le corpus des statuettes khotanaises des Ier-Ve siècles.
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